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n i c i , b i l o u s k l o p u i s t o g o r g a n a i l i k a o posebno od je l j en je A r h i v a J u g o s l a v i j e , 
b i l o b i moguće d a se t a građa p r a v i l n i j e arhivistički t r e t i r a i obrađuje, te d a se 
z a t u građu o s t v a r i m n o g o o p t i m a l n i j i p r a v n i i praktički režim korištenja, d a ­
l e k o k o r i s n i j i za n a u k u , a i z a d r u g e k u l t u r n e po t r ebe (izložbe i si.), nego l i što 
j e to n p r . slučaj p r e m a p r i k a z a n o m Pravilniku. 
Drugo 1 je p r i n c i p i j e l n o p i t a n j e u tome, što k o d nas još u v i j e k n i j e točno 
p r e c i z i r a n a sadržajna f i z i o n o m i j a s v i h s a v e z n i h a r h i v a odnosno z b i r k i a r h i v s k e 
građe k o j a se čuva k o d s a v e z n i h o r gana , o r g a n i z a c i j a i us tanova . P i t a n j e t r eba 
r a z m o t r i t i i riješiti s d v a o s n o v n a a s p e k t a , t j . s gledišta građe k o j a se već n a l a z i 
u t i m a r h i v i m a i z b i r k a m a , uz o c j e n u d a l i ona z a i s t a t amo spada , a z a t i m , s g l e ­
dišta građe k o j a b i ubuduće t r e b a l a d a »ulazi u sastav« s p o m e n u t i h a r h i v a i 
z b i r k i . T a p i t a n j a t r e b a što p r e c i z n i j e z a k o n s k i r e g u l i r a t i , ne ostavljajući m j e s t a 
i m p r o v i z i r a n i m i l i p r o i z v o l j n i m rješenjima. Naročitu pažnju t r e b a p r i t ome 
o b r a t i t i građi k o j a j e dosada , i l i će ubuduće »ulaziti u sastav« s a v e z n i h a r h i v a 
i z b i r k i — »darovanjem, o t k u p o m i l i n a d r u g i način«. P r e c i z n o razgraničenje 
d j e l a t n o s t i , odgovarajućim p r o p i s i m a i p o s t u p k o m p r i p r e u z i m a n j u građe u 
a r h i v s k e us tanove , n e o p h o d n o je i z a p r a v i l n o provođenje određenog režima 
korištenja građe. P o d s j e t i m o se n p r . d a se s t i c a j e m o k o l n o s t i n e k i d i j e l o v i d i ­
p l o m a t s k e i k o n z u l a r n e građe, n a s t a l e k r o z p o s l j e d n j i h s t o t i n u g o d i n a , n a l a z i i 
u n e k i m j a v n i m a r h i v i m a i u z b i r k a m a n e k i h naučnih, k u l t u r n i h i sličnih u s t a ­
n o v a . Nelogično b i b i l o d a se i n a t u građu ne o d n o s i i s t i režim korištenja k a k a v 
j e p r o p i s a n za g l a v n i n u i s t o r odne građe p o h r a n j e n e k o d s a v e z n i h o r g a n a i u s t a ­
n o v a . Pos to j i t a k o i n i z d r u g i h p i t a n j a k o j a t r e b a riješiti. U z krit ičko p r e i s p i t i ­
v a n j e sadržajne f i z i o n o m i j e s a v e z n i h a r h i v a i z b i r k i s v a k a k o s u o d p r i m a r n e 
važnosti i r o k o v i , odnosno p o v i j e s n i p e r i o d i i z k o j i h b i određena građa p r i p a ­
d a l a n a v e d e n i m a r h i v i m a i z b i r k a m a . U k r a t k o : u t v r d i t i k o j a a r h i v s k a građa i 
i z k o j e g pov i j e snog p e r i o d a p r i p a d a n j i m a . Praktički je osob i t o važno da se 
o s i g u r a čuvanje n a c i o n a l n i h spomeničkih c j e l i na , ko j e se m o r a j u čuvati u po j e ­
d i n i m n a c i o n a l n i m a r h i v i m a , odn os n o n a području p o j e d i n i h r e p u b l i k a . I n t e g r i ­
te t s p o m e n u t i h c j e l i n a m o r a b i t i o s i g u r a n i praktički p r o v eden . S t i m e je p o v e ­
z a n o i p i t an j e u p r a v l j a n j a s a v e z n i m a r h i v i m a i z b i r k a m a , u čemu sada r e p u ­
bl ičke a r h i v s k e službe n e m a j u n i k a k v a ud j e l a , a što je a p s o l u t n o nespo j i v o s 
f u n d a m e n t a l n i m p r i n c i p i m a socijalističkog s a m o u p r a v n o g i f e d e r a t i v n o g u r e ­
đenja naše zeml j e . 
Predstojeća r e v i z i j a c j e l o k u p n o g z a k o n o d a v s t v a u S F R J , d a k l e i a r h i v s k o g 
z a k o n o d a v s t v a , pruža p r i l i k u d a se navedena , k a o i d r u g a b i t n a p i t a n j a u n a ­
pređenja a r h i v s t v a u našoj z e m l j i uspješno riješe. 
B. Stulli 
I n m e m o r i a m 
D r S T E L L A U B E L 
U n e d j e l j u 13. X 1968. r a n o u j u t r o n e n a d a n o i t iho n e s t a l a je i z naše s r e ­
d i n e d r S t e l l a U b e l , d i r e k t o r Graf ičkog k a b i n e t a I n s t i t u t a z a l i k o v n e u m j e t n o s t i 
u J u g o s l a v e n s k o j a k a d e m i j i , u m i r o v i n i , naš p r i z n a t i stručnjak z a g r a f i k u . 
Rođena j e 26. I V 1892. u Z a g r e b u , gdje j e završila g i m n a z i j u i s t u d i r a l a n a 
F i l o z o f s k o m f a k u l t e t u p o v i j e s n u g r u p u , te položila i d o k t o r a t i z p o v i j e s t i i p o ­
v i j e s t i u m j e t n o s t i . R a d i l a j e 28 g o d i n a u p rosv j e tno j s t r u c i , n a j p r i j e k a o učite­
l j i c a , a onda k a o p ro f e so r n a r a z n i m školama u Z a g r e b u . B i l a j e i z v r s t a n p o ­
z n a v a l a c p o v i j e s t i i d o b a r pedagog , te je o d g o j i l a čitave g ene rac i j e učenika k o j i 
j e s v i i danas s p o m i n j u s najvećim poštovanjem i l j u b a v l j u . 
G o d i n e 1948. p o z v a n a j e n a r a d u J u g o s l a v e n s k u a k a d e m i j u k a o naučni 
s u r a d n i k , te 1. V I I posta je n a j p r i j e r u k o v o d i l a c V a l v a z o r o v e z b i r k e , a 17. X 
1952. u p r a v i t e l j Graf ičkog k a b i n e t a I n s t i t u t a z a l i k o v n e u m j e t n o s t i u J u g o s l a -
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v e n s k o j a k a d e m i j i i u j e d n o v. d. u p r a v i t e l j a S t a r e ga l e r i j e . N a t o m m j e s t u 
ostaje d o svoga o d l a s k a u m i r o v i n u , 1. I X 1957. god . 
Još z a v r i j e m e r a d a kao n a s t a v n i k n a s r e d n j i m školama stručno i p r a k ­
tično b a v i l a se s t u d i j e m k u l t u r n e p o v i j e s t i i p o v i j e s t i u m j e t n o s t i . Svo j e z n a n j e 
p o v i j e s t i um j e tnos t i , a naročito g r a f i k e usavršava studirajući u m u z e j i m a i 
g a l e r i j a m a s l i k a u Z a g r e b u , Beču, Münchenu, V e n e c i j i , F i r e n c i i P a r i z u . Radeći 
n a V a l v a z o r o v o j z b i r c i p r o s t u d i r a l a je, o b r a d i l a i načinila stručne ka ta l oge g r a ­
fičkih l i s t o v a maj sto r a - u m j e t n i k a čiji s u l i s t o v i sačuvani u V a l v a z o r o v o j z b i r c i . 
U Graf ičkom k a b i n e t u p r i r e d i l a je i d v i j e izložbe, i to graf ičke radove C a l l o t a 
i D u r e r a i p r i r e d i l a z a te izložbe ka ta l o g e k o j i s u štampani. O b j a v i l a je i n e k o ­
l i k o stručnih članaka u B u l l e t i n u I n s t i t u t a za l i k o v n e u m j e t n o s t i u J u g o s l a v e n ­
skoj a k a d e m i j i . U s v o m e r a d u b i l a j e v r l o m a r l j i v a , s a v j e s n a i u z o rno d i s c i p l i ­
n i r a n a . 
I n a k o n svog o d l a s k a u m i r o v i n u d r S t e l l a Übel n i j e p r e s t a l a s r a d o m , te 
je t a k o r a d i naučnog istraživanja došla i u A r h i v H r v a t s k e . Z a m o l j e n a o d ove 
u s t a n o v e d a kao grafički stručnjak p o m o g n e u sređivanju Grafičke z b i r k e o v o g a 
A r h i v a , o n a se n a j p r i p r a v n i j e odazva l a . T a k o je r e v i d i r a l a već postojeću z b i r k u 
i o b r a d i l a oko 4.000 još neobrađenih grafičkih l i s t o v a . U A r h i v u H r v a t s k e p r i ­
r e d i l a j e i dv i j e iz ložbe i z Grafičke z b i r k e i to j e d n u 1963., a d r u g u »Portret i 
h i s t o r i j s k i h ličnosti« n e p o s r e d n o p r e d s v o j u smr t , pr iredivš i i K a t a l o g z a o v u 
izložbu. 
D r S t e l l a U b e l b i l a j e čovjek v r l o široke k u l t u r e i v e l i k o g znan j a , k o j e j e 
rado p r e n o s i l a n a svo j e mlađe kolege. N j e z i n je n a s t a v n i r a d p r e k i n u t još 1948. 
god., a l i o n a je os ta la i i z v a n škole pedagog s m n o g o t a k t a i n e n a m e t l j i v o s t i . 
B i l o j e očito d a pedagoški r a d n i je z a n j u b i o s a m o p r o f e s i j a i l i r u t i n a nego 
o s n o v n i ž ivotni stav, z a p r a v o n j e z ina d r u g a n a r a v . Teško b i b i l o reći j e l i k o d 
nje b i l a veća s t rast k o j o m j e c i j e l i ž ivot s k u p l j a l a s vo j e g o l emo znan je i l i r a ­
dost s k o j o m je to z n a n j e d a r i v a l a d r u g i m a . U p r a v o t a s t r a s t proučavanja i r a ­
dost poučavanja o t k r i v a j u n a m najljepše cr te n j e z i n e ličnosti. B i l a j e v r l o 
p l e m e n i t a d u h a , a uz t o neobično s k r o m n a . N j e z i n a n e n a d a n a s m r t o s t a v l j a z a 
sobom v e l i k u p r a z n i n u , a n j e z i n p l e m e n i t i l i k neće n i k a d z a b o r a v i t i o n i k o j i s u 
je p o z n a v a l i . 
